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I~ 地名 i 調年査時月期
① I Aldwi，止e& Winkford 1651. 11 
② Bosham & Damptford 1651. 10，...11 
③ Bosham， the hundred of 1651. 10，...11 
④ Buttinghill 1651. 10，...11 
@ Kings Barnes 1651. 10，...11 
⑥ Manhood 1651. 10，...11 
⑦ Payning 1651. 10，...11 
③ Stenyng 1651. 10，...11 
@ Tipnocl匂 1651. 10，...11 
一⑪ Ashdown， the forest of 1656. 9 1658. 3 
⑪ Ashdown， Com Deane Lodge 1658. 3 
⑫ Ashdown，明TarrenLodge 1658. 3 
⑬ Ashdown， Hind Leap 1657. 3 
⑪ Ashdown， White Deane 1657. 3 
⑬ Ashdown， Old Lodge 1658. 4 
@ Ashdown， Broadstone Lodge 1658. 5 
@ Ashdown， Pippinford Lodge 1658. 4 
⑬ Ashley Mills 1650. 4 
⑮ Bexhil1 & Hoe 1650. 8 
@ Bexhill 1656. 9 
@ Bexlsy & Pease Marsh 1650. 7 
@ Cheseworth House 1650. 4 
@ Cheseworth & Sedgwick 1650. 4 
@ {AchsheSleNy Mhilpls Coalstam& 1650. 7 
@ Cottesford Mill & Forge 1656. 8 
@ Duddleswell & Great Park of 1650. 6 
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@ Duddleswell， the rnanor of 1656. 9 1658. 7 
@ Endlewick， the rnanor of 1652. 7 
@ East Grinsted & Longfield 1650. 5 
@ Helsharn 1656. 8 
@ Colstaple 1650. 4 
@ Horsharn 1650. 7 
@ Iden 1656. 8 
@ Lengnersh 1650. 7 
@ St. Leonards 165""'"' 1656. 1 
@ Lewis 1650. 8 
@ South Mailing 1649""'"' 1650. 2 
@ Ouldberry 1650. 7 
@ Pevensy 1649. 10""'"'1 
@ Pernsey 1649. 3 
@ Pevensy， lands in the Mr of 1650. 3 
@ Baylewick， the Rape of 1652. 7 
@ Pevensey， Mapor of 1650. 5 
@ Pevensey n. d 
@ Ridgwick 1651. 10 
@ Ridgwick n. d 
@ Seabeech 1650. 7 
@ Sed~九lick Lands 1650. 4 
@ Sharenden 1650. 5 
@ Old Shoreharn 1651. 10 
@ Tortington Farrn 1656. 8 
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Endlewick Manorの収入
収 入 内 約 s. 備 考
Endlwick rentsなる地代 24. 10. 11 
J)l| EH領者nc主たISleにるhWe支lEelCek払yoなlうE~。るAq 土S地か，ta佐のp世l保1eR有とし
Salhderimfaen s yfienae ld 4. 19. 7 
Endlewick Manorの世襲領地代 8. 9. ー(fee farm rent) 
Three Weeks Courtからの収益 6. 6. 8 
5ハンnのド同代レ理gド委をが管任主1に草催，よ。ドー
法廷出仕免(S除uIt金of 
シトR伯al り，
Court Money) 13. 6 E. 
州長官巡察裁判所からの収益 2. 4. 4 
メ口』、 3十
表 3
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???????
?? ?
?
、???????????????、?????
?? ? ? ? 。?? 、 ?
?
??
?? 、 ? っ
s. A. C.， Vol. XXIV.， pp. 221，_.223より作成。
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? ? ?
。 。
???
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????。
?
?????
????
???????????
?
???????っ?????? 、 ?? 。
?
?????????。?
??????????。???、????????????
?
??、???????????????っ????『?
?
? ?
?????????
?
????????? ??、????? ャー????????????「????????
?? 、 ??????っ? 。
??、????????? ??????????。 ???っ????????????。?
???????? ?? ?? ?、????? ?????? ? ? ??、?????
???? ? ? っ 、??? ??? 、??????? ??? ????
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国王への地|下級借地人
地域|貸与の内容|代(res百vedlから Carril
| Irent) への地代
Ashlev I .__，_， A~ ~_'_L'W_'''. I ~~.A ，1 I AA^ 
MillJ l水車と35a の放牧地 |;f.6 13S.4d'l ;f.20 
Chese-1①Chesεworthのcapital1 ①すべての建築物，棚の
worth 1 mansion 修繕p 維持。
②すべての旧議園y そ I;f. 54 I "" ')C 1 rlJ②Chesewo巾と Sedgw-
れに付属するあらゆ 1 12s.剖.1;f.135 10刊 ickのマナーの自由保
[ る権利と付属物 | 同面積)抑制
③Cheseworthに付属す 1 312 a 1
るすべての採草地， 1 1 ¥ 3r19p/1 
放牧地，家屋敷と耕③年に 2日，所領執事，
地，立木，水路y漁業権 調査官，その従者に飲
及びすべての便益。 食宿泊の便をはかり，
かつ，その乗馬に飼料
④Cl悶 wo巾 Lοdgeと を与えること。
付属する放牧地 y そ
こに生育するすべて
の立木と下生。
⑤法廷収益，その他国
王の領主権にもとづ
く諸種の封建的支払
および大木と建築材
用の立木，重罪人没
収財産等を除く。
Colstaplel Colstaple なる 100a 1 ;f.10 10s.1 ;f.46 すべての建築物と棚の修
量子農牧富吉弘警ま 1貸主史際¥1悲情¥1理
立木と下生(大木と建 1 町工区 1額の一時|
1¥ ;f.400を1¥';e~~~ 1 築材用の立木を除く)0 I\~~t~'~ /1¥金を支払l。1¥支払う /1い / 
[トド汗ト~制叫叫叩吋中叫い伊刊刊ic…C
②石材採取権，採草地 ぼ同一
l 放牧地，家屋敷と耕
地，森林地，水路，
漁業権，およびすべ
ての便益。
@Sedgwick Lodge と
すべての下生。
④留保条項は， Chese-
i wo巾の場合とほぼ
John Carrillにたいする一括貸与の摘要
Carrillの義務
表 4
?????????ッ???????????????
;f.55 5s. 1 ;E289 10s. 
(奇想~)。
S. A. C.， Vol.， XXIII.， pp. 273， 286， Vol. XXIV.， pp. 230， 232，-33ゃ
Vol.， XXV.，pp. 51.-.-52より作成。
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八地域における地代と法廷収入の帰属表5
廷
Court 1eets 
Three weeks 
Courts 
|踊の|法
財務府
地代徴収者
州長官
区 |Commonfine i 
なる地代
36s. 6d. 1 The Hundred 
of A1dwick 
?
不
明
? ? ? ?
???????????
左全
? ?? ???????
Court 1eets 
Law Day 
Three Weeks 
Courts 
I Co凶 Jeets
全左Lady Bar1et 52s. 6d. 2 The Hundred 
of Bosham 
3 The Hundred I 
of Buttinghi111 
4 The Hundred I M' ""_ L1 I 
of Kings Ba吋 os6.13s. 4d. ¥ 全左Sear1， Wid. 
左
左
b 
.:L‘ 
全10s 
Beauchamp 
左^ =
左全左
長 a1dermansfineは1教区につき 2s. 6 d.と定められ，上記のうち 6，7の地区にのみみられる。
S. A. C.， Vol. XXUI.， pp. 225..--242より作成。
Cコ
ぱ3
1Q同1 -\=1組寝丑報Q 令ギ "'~K同騨翠1.1 4ミt;:l'Q1t\国軍豊明 Cí肖)
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表6 定期借地の内容
l地 域 l貸与の内容庁長時|
Bexhill ①年144価aの£43地O.片 If: 10. 2s. 
年②価3aの地片， I 
1 Mley l c片な13h5る，s叩7年1£4価ad4 の地£64地1. 
I 1農家と7地片l
Lagmersh I ~家屋1と8179α 
2rの地片
年価f:46.l1s. 
権利関係 i備考
n.d.ドージト伯と Ame-I D. Hartの
rst，から E.Rainesと|権掠立証さ
T. Turoinにf:40で借lれず。
地権を販売。
1631年，前記 Rainesと
Turpinから， D. Hart 
of Waltingにf:120で
(借ー売
調掘査山一訂
の占有。
i l詳細不明
n. d. T. Bostock夫妻に IPettarの権
|源立証され1638年，前記 Bostockかlザ
ら， T. Pettar of Bec-I .:J 
kley Iζ貸出。
調査のとき，前記長ttar
の占有。
??????
|望書包主主人為臨巾問
1580年，国王から， w. I Mr.Secunda 
Sackvil Esq に80年間 IHookの権
下賜o 源立証され，
l残り 9年間n. d.前記 Sackvilから l!の借地を認Olwinに譲渡。 Ilめられる。
調査のとき，前記 Olwin
の遺言執行人として
Mrs Secunda Hookが
権利主張。
f: 36. 13s. 4d.11602年，国王から Jh.Ca-I Carrilの権
rilに左記御料林を下l源認められ
賜。前記Carrilから息|る。
子の].Carrillに。
ただし，左記御料林は途
中から， Cheseworth 
Manorとともに明人
Collins， etcに渡り，左
記の物件のみCarrilの
手に残った。
シト伯判年付の謄本山酬llm( ド~ I R. Emerie of…49 権源立証されず。けとる) 主張。
:1「l「「「「「白札叫山山…tは巾山ωLeo同印悶「O∞仰ωtnm凶nard剖1吋Fores I 250荷の木炭
I 30コードの木
i製鉄業経営のた
めの諸便宜
South I 4 a. 
Mailing I 年価f:20.
。
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(続〉
地 域!貸与の内容門官引 権利関係 考
South 3α. 4n 160貸3sd7年出でA，しuAベc。oudcンαC，プ去Bルにlsクo下nイf賜Ltこ。 権れ源ず立。証さ
Mailing 年価f:3. ? 
Aldberr町ylマナa 3ーのy遺年跡制と I ? lZJm印刷官官官
f:42. 
問地|…地片| ? 調不明年価f:9. 
75同a27£3 同cke年v1，le地に。権， W.Sa 
15c5k7e年vi，le供に地。権， R. Sa-
15y9I16h年am，と供地R.権S1，1W.B← tton に。
115~阜orley供L地権， Jh 
Tortingt- 年家価屋と 87α. ? g調en査t.ののと保き有， Th. Sowton， on f:80. ないしは占有。
納年耕屋価地と，£放710牧6.地aの
不 明
? 調査占有のとき， ]. Pellett. の。
~ 
任内の
?
借期定表6
?????????ッ???????????????
s. A. C.， Vol. XXIII.， pp. 274ー 280，Vol. XXIV.， pp. 233~247 ， Vol. XXV.， 
pp. 35~43 ， 59~61 より作成。
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